Letras que han de cantar los infantes de coro de la Santa Iglesia Metropolitana de la Seo ... de Zaragoza en la fiesta que celebran á su ... patron ... Santo Dominguito de Val ... día 31 de agosto deste año 1688. by Anonymous
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E-ST.R.IVI~LO: 
S AL,VE holocaufür ?nc~ndido de Aromo~· 
Pyra de olores: _ . · 
·Salve fr.¡gante.de amor maravillá~ · . · 1•é' 
flor de.las fforcs: · 
Salve admirable·efplel!dor de lo,.s All:res~ 
Sol de los Sole·s-:: 
Salve arncnofaXtlvina Pureza; 
Centro de amores: 
) 
Salve-?Pyra de olores,flor de las fiorc:s.,.S"<>! d~ los Solcr1; 
centro de amores .. 
~ IERNO Infante, 9we·Fenix renaces;. 
l .t' . del ardor,t¡ue en tu Pechb·ü: efcondc,,. 
añadiendo fé'Bz :iJa Arabia~ . 
los que vfurpasa Ty.ro·efplendores. · 
'l:morofo holoc~ufiafoave, . 
~tte en ti mifmo la hogwera compones~, 
de vn in(:endio,quc en Ampo'S fe ,exa~~n~ 
las..cenizas 'que.en ti km' ardores. 
Breve ftor·. fJUC apurando los·rafos 
al J;>laneta mayor de los Orbes, 
matindo Jazmín amaneces; 
a que ~l .Sol de Carmín fe Corone.'..: 
. ~arnado Clavel-,. 'jUC a la Au'rora, 
tierno Rofa,c:ntre Ef pinas,t'e expone~·~ 
Girafol vltrajado a·de LJrios, 
~~o}~~~~u~e~!! ~- rigores~· · 
.Al-
. .... 
.'\ 
~n flamántes-Divfrios refle1é.Q$; 
qt;ie et~v.izat). .tu 1mevo Orizonte 
a pefar.de 1a embidía,las fombra ·s~ 
fon ea ti lucimientos mayores. :: . ... · , 
~las Lazes gloriofas 'iue oftentas; 
del li111pireo,en pu.rp~reos Cand~i:~s~ 
los Infantes,trieniuas Eíl:retlas, ; · 
1 lut_!!i~~f~s obfe~wjos ditponen.. 
.. . E, ST B.. IVff L Lo.' · L ÓCO eíl:oy de conte.nt_o. ~aga1~JI~ · 
. tenedme , de~adme,, . 
(()ydme, efcuchadme, · 
la·guerra fattgriept~ · 
:Cltierno combate, 
'.d~ vn Niño de Pc.rlas~ 
(Je VA Sol de €orále s1 
..oydme,efcuchadme,. · 
· :dexadme c:¡lie.cante, . 
locuras c:a juizio, , 
.que es propio de Amantes? · . 
loco eíl:oy de.contenta Z~gal~ 
:tenedme , dexadme, · 
;pydme • efcuchadme..: 
C ·O P ~ !/\S.· 
JB A yo tras mis blancas Ov(1as, 
por la quiebra florida de vn V a.lle~· 
y vn Zagalejo encontre,tamañito., 
valgame Dios. Y que cofa tan gránd.e; 
Entre injurias, rigores~ y· afrentas,. 
yo le vi, con hermofo dona y re, 
con las penas ,corµo vn Corderito; 
:retozar, de vna Cruz a la mar_gen .. 
·- • • - • ~ ·-- ---- ·- --- • - - • • · -' . . .. -¡, 
... . 
· , 
De 
De fa einbidia,qtie ffi éar'c.\cftas lluvia~ ,·· ·· 
. inundar puede".º mar de Corales, 
.en el rojo fangriento diluvío, -
aun na llega vn Jazmín a anegarfcr' 
~l vil foplo , que agravios alienta. 
apagar los colores, no esfacil, 
de vna fl~r , -que mas viva fe .enciend~i 
'iuanto mas defnudita ''Y .al ayre. 
~or ajar de fu Frente la Nieve,. ' 
. turba infame,, ifos fiencs añade~ 
a VJ.l tropel de .atrevjdas Efpínas, _' 
· · cfquadronxillo de Juncos cobardes~ 
_!)e las' vozes ; que .el ayre fufpen~e_n, 
en fonoros accentos fuav.es, 
de algun Cifne parece~ los ecos; ~ 
y no fon , fino alientos ele vn Angc!~ 
· !!n alegr€s fefüvos Obfeq11ios. -• ·-
por hazer de fus Pechos alarde; 
de la S·eo, a las Glorias de :vn Hífo~ 
.!o~ !nfantes oy{alcn de Madre._ 
D 'E Do:M1NGvtTo lnrahte, pincel mi pluma, 
forma rafgos al .ayre, 
8 De vna 9·uz J.umin pende; 8 de puntas rudas, 
~ mas.Clabe1 me parece, · con tantas pulltas: · de fo hel'-mofora: Y eíl:e Retrato, 
tan al vivo le viené, 
com~ pintado. 
De e!te lpfanre,que digo, 
h vefl:idura, 
<-1ue le ciño el Aífeo, 
rompÍo la injuria: 
· Y de a,qtli e!ll}Íeza, 
manos a fa pintura', 
y ropa afuera. 
Rofa fe admiro, S que fe tiñe al .contaél:~ S defolo·vnLyrio. 
1 
Su Cabello entre ef pinu "' · 
Cora 1 madr1:1ga, 
. . para fer ,3e fu Frente 
Co~dna rubia: 
Y en tanta Aurora; 
~ c:irojy nac_ár; al bl-anco; le tlra en· hondas. Del 
I 
pct CriRat de fusOjos; · "-. • ·" · ¡>;AJ;; C..ANT:A'lt S..A'NTO . 
la luz fe apura, ' · · ' ' 
que-vnEdirfe 'ad"sSole.s _. ·: ,:Doming.uit(J. en:Le, ·{ry~.'~ · .. 
dextU. fa,.Lnna• . . . 
Y l :·dui:ás. p~n'as ~: · 
Je.l1izo vn golp;.de fingre . · COPLAS'/ . ·:, 
ver las .Efrrellas~ · -1 1 • .. . /• 
S11 Nariz. en Rübíd •. " . · . ; . . . T· IERNO · M.L1Gco de la Ahra;, 
, . Isla fe .fñh1.ü1da, ;. · ;.: ~ ~ . her.mQGfsimp ~antor, 
marav Nla ·es: ticf Ge~do·. 
poca,ni hittclia: •\ · ' ' a canta~con cf'iQ:inéion •. 
P.r&di~i:o, e.s ·raro, • ·· ,, · · · Sufrende vn poco el ac€ento, . 
~.ec qt~e efme: ceja,y céj:z< ~· pues nos .d.1_-.1 eotender tu Voz, 
'.~· la. P"g:fro·n.. - ~· · · · ' que es tn rn1f mo padecer, . 
Sus .ahogos por·Perfa.s, · Syre.na de rn dolor .• . >~ · : l 
paffai:procura.n; ·, '' 8Etfos,que..tbrus . torrnen~os'; 
y d Carmi.ri &· ~los Labios, . . S. de tu Vo2 alagos _fon l 
fo alienN enu.1rO-ia:~ 8. al comp:s-de fa. caTid'a 
Yal Cu .fpendei-Ce, 8 .rublfran n;~·s · cu pf~i~n: · 
en fu garg~nta . efpfran; ~Dtme armon1ofo Prod1g10, 
Cifües de.Nieve, •. · · :· - eífe alegre dulze fon,. . 
. ;\!°frA.zéió fohúma.no,. . : , -~ • · · es _p :ir ~liviar la pena, 
por fi.1. rman-bufca,,. .. a o.por ha.zerla mayor~ · 
el Cor<lZOFJ,qtie·es no.-r.t{:; 8 :No dilate tu dulzura.,,., · 1 
di: :aq'tiell &'. aguJa: ·- ., ~ ..... ~· ~ · las ~laufofas del rig~r, 
•'' Í~?gua es de ' hierrct,. ,. . que~<-~ q<lé'rer morid raufas, 
y·lo ,di'ie 1a b:c~,. · , · el v1_v ir :eon fufrenfion. q_he~bd10 en fu· P.e~hct.. ' 8 Mira lo. que galanteas, 
:&z:tzerias'-flis· ~arro~ S <JUe eífe tl1 dolor atroz, 
fr dificulfari, . 8 no düdanclo-el fufrimiento, 
por qu'e.cla'(fe 'entrdldres~ · '. · S fófpecha fü duri c:ion. . 
c.n pie fa d~da: . . "i Mas· no efirano tu fineza-, . 
. Y J.e~fti~ .G1 oriás 1 , Qllando coilodéndo eftoy, ·· 
•" ' .' ' aq'ur icao~ el Retrato;; cjue c.q .los.. br~zo~ de v.na Cruz 
' ; masno' i~ Copia.. f:¡'J jamasfemur1óe1Ar.io~. 
· ' " SE!to v_nRuifeñor c~nra··a, · 
~. ~ ~01(0a&o~a~Q~(_oo_·6 ~t?~tO~·;· conprofo~a admirador) :,, ~~~~~ ~~ . al F,,clipfe de yna ,Aurer~ 
·\ 11~~~ !lidd• _:"'~'é ~¡Sol. J&, 
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1 • JACA"RA~ 
, Atn, . 
· lll va ~.na Xacarilla, 
pue.s que lo pide la Fíd\:a, 
p0ng.anfe todos en ala, 
y Ja vedn .c9mo bue la. 
No es nada, vna Niñería 
es toda la HHto'°ria,atiendaR 
lo que ·pafso en vna noche, 
Dios nM la c1epat·e buena. 
EraCe en fin,como digo, 
~n Infante de ella Iglefia, 
-con Sobrepelliz,y Ropa, 
.colorada,pot" n:as Ceña$. 
~fte tal,iba .cantando 
por las Calles vna Letra 
a los Goz@s de la Virgen, 
eíl:e,algun myll:erfo encierra. 
pio en.manos de vnos J udios, 
'{erq,Ugos de la lnocenda, 
mercaderes de tizones,-
«lmazenes de pajuelas.. 
~as al ql.lerer agarrarle, 
C·ayeron todos en derra, 
rompiendofe las nariieso 
a canalla,tomate effa. 
llevanle a fu Sinagoga, 
donde Rabin0s le efperan, 
de 1 T alm:Jd ~bravp-s honetes.· 
.!~ la !.ey ,graades vad~as., 
<l.!:!edaron viendo al Infante 
todos ccm ia h0ca ahi,rta·, 
y huvo. li ndoi ·rerhbqhete~, 
fo,l:n·~ no §e que refpueftas .. 
P ara atarle .pies,y 'manos, 
~nos cerdeles ap'r.dtan, 
q lile fiempr:c lo que ellos1 a t~n, 
J es lo que ~l .dem9nio enred~. · 
Com.) ;f vn ChrHfo mde porien,. · 
y a._las efpaldas le: afsicma.n 
:~r -\;nos ciaco mil azQtes; 
:S efl19s,falvo jufta ·cuenta. 
·~En fus delicadas Ombr"5, 
· vna Cruz pefada echan,, 
. quien v·io,vn,a cofa tan dura> 'i fobre vna cofa taq_ 1;Íerna! .,. 
· En ella a 1 fi~ le clavaron., . 
Gn ninguna rc:{iftencia9 , ~ 
abrien~fo enor.mcts roturH¡. 
· mas .e 1 rigor ,que-4¡¡¡ f~erza. 8 Con el hierro de! ,vna Lanza,,. 
'.8 halla el Cora~on k quiebra:•• S po-r acabar de romper ,. \ -
·s el vafo de 111 p.adencia. - f t• - ) 
' -Lo que cantó al efpirar, · 
fu .erribidia,a efcuchar ao llega~ . 
que toda la ceguedad, 
fe les pafs3 a las orej.rs. 
. Condenaronlos a todos, 
y dieroR en la Sentencia 
a vnos,com() para eHo-s, 
y a otros,dic:rpn par.a pera~ 
CC>PLAS. 
A Vn aífombro de gran&za; no le llamen DoMtNGvtT:o; 
porque fi..el v.als.r ei granck, 
merece et nombr-: cumplid(). 
· Edaenle tod9 el nombre, 
1. porque a .eíl:e Infante, . con Emiaencia le honrail las Cardenales. . Co11 vi,; Cruz en el~.echo, . ' Nado al -!llundo d gl'an DoMtNó9; 
.8 · com que el frr e Chrillo ~n1~gea 
. 8 le viene como nacido. 
~. Afin~a.nce .que ~ce, 1_: .. ., , · r. ' 'J1 .ceo · · ' ·:i 'l.CV~a . .:J > "· ',.·,.· . .' 
· · · ol~Jda ola-,f.{_adre;, \ ' "· · 
. p0,r~l Cor<kro. · · 
. . .. ' ' . ,• -{ 'Aflif• 
~ .,_. 
[lísUHa letv_Moro · 
a los Divino510ficioll; 
~er enfayarfc en las Aras 
a fer tierno Sacrificio. 
No falia del Templo, 
noches,tii Elias,. 
que dHr fiempre en la Igldia 
eran fus. Miffas. 
De la Virgcn.Alaban~as, 
cantava alegre efie Niño, 
hazicnd(} a fús. tiernas voz es, 
Qrmoda los cadí.Íos. 
~n Sayon, que le-efcucha• 
cantar los Gozos, 
vna noche le agarra 
€a de Lobo .. 
8 Al compás de tiernas vo.2e!, · S le azotaron las Judíos, · 
1 
que ya tonos de Correa 
fe vfavan en a'iuel ftolo. 
U e vna Cruz en lo~ brazos 
fus Triunfos logra, 
donde al fin de fos penas 
.¡. canto la Gloria-. 
~ Cortandole la Cabe~a, 8 cercenarqn el Mari:yrio, S fiendo fu Sepulcro m Pozo, 
i y fu Corona e-1 li'.mpireo. . Ocultaron fi.r Cuerro, pero vna EU:rella, a la Concha defcubre, de t<1llta P.erla. 
ROMANCE. 
~~7N Gentil ChrHUano Infante, 
1 V <.:ontra vn Efquadron Hebreo, 
en faogrienta lid compiten 
fo lo .el val or,y acompañ-ado el miedo. 
(.:i}nftar -~ aqim?Co,_, y fi.r~, 
Rayo.s efe Luz efg1 imiendo, 
la vil call<llla fe: obfrina, 
que ha-Ze la luz,m torpes a los cie¡Qs_.. 
Sin orden el E(quadron,. 
en faña, y furor des~echo, · • 
:rara reclutaT fus fuerzas, 
de l;as furias fe· vale del Infierno. 
Defondo d Infante Hermofo, 
fañ1.1do brazO',en fu Cuerro-
~rdenos Lirios efl:ampa, 
'lue cinco mil Claveles..produger~n. 
µ.s crueldades de:l Calvario, 
fegcnda- el rcr itieron,. 
ponicndc1e-rnmo a VR ChriRo,. 
~n viva JntQgen,y en mortal difcñe, 
'.Abriole el Pecho vna L:in a·,. 
y falió tan grande incendio,. 
que- al foego d~l Corazon,. 
f\lÚg.q¡¡edar enternecido el hierro~ 
